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1 La fouille menée en novembre 2011 à Meung-sur-Loire, les Grands champs, ne livre que
de fugaces vestiges d’occupations appartenant à la Protohistoire, à l’Antiquité, et au
XVe s.
2 Les éléments protohistoriques sont représentés par du mobilier en épandage, ainsi que
par quelques faits.  Le mobilier,  dont la  conservation est  altérée se situait  dans une
dépression naturelle,  au comblement lent,  qui a préservé un mobilier provenant du
glissement progressif et latéral de couches d’occupation limitrophes. Certains éléments
mobiliers peuvent être attribués au Néolithique, probablement moyen, mais également
à la Protohistoire, au sens large. D’autres indices d’une occupation néolithique ont été
mis en évidence. Il s’agit des lambeaux d’une occupation représentée par trois trous de
poteaux attribués au Néolithique, de dimension modeste et peu ancrés. Leur disposition
ne permet pas de restituer un plan de bâtiment. La datation n’est en outre que peu
assurée, car elle repose sur un seul tesson découvert dans le comblement d’un de ces
poteaux.
3 Notons la présence d’une petite incinération, probablement antique, livrant les vestiges
osseux d’un adulte. Seul le fond du vase a été conservé. Son isolement peut paraître
surprenant. Une datation 14C est en cours. Un réseau parcellaire comprend plusieurs
fossés, probablement bordiers d’un chemin. Le mobilier découvert permet de dater le
comblement de ces fossés au XVe s.
4 Ainsi,  les  occupations  identifiées  sont  peu  marquées,  ne  comprenant  que  quelques
éléments  protohistoriques  préservés  par  un  contexte  topographique  particulier,
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